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GLANURES BOTANIQUES DANS LES ORMONTS 
(VAUD) 
par A. MEKMOD 
r. zz: rare; — rr. =: très rare. 
1° Direction Sépey-Diablerets. 
Talus de Martoreys : Thymus Serpyllum, var. albiflora, Hip-
pophaë rhamnoides. 
La Conaba : Potentilla Nestleriana Tratt.'? Orchis pollens, rr. 
Eboulis d'Aigremont : Epilobitun Fleischen, Lasiagrostis Ca-
lamagrostis, Lathynis silvesfris. 
La Frenière : Impatiens Noli längere, Atropa Belladonna, rr. 
Premier Fenil : Solidago canadensis. 
Les Graiigettes : Symphytum asperrinium (introduit), Polc-
monium cœruleum, peut-être échappé de jardin. 
La Lavanche : Prunus Padus, Ribes petrceum. 
Près le Plan-des-Isles : Cypripedium Calceolus, 2 stations. 
Creux-de-Champ : Gagea minima, Aconitum variegatum, 
Epilobium collinitm, Petasites niveus, Silène quadrißda. 
Prapioz : Hieracium amplexicaule, Campanula cenisia, An-
drosace pubescens, Sieversia reptans, Dracocephalum Ruys-
chiana-
Montée d'Isenau : Knautia arvensis, var. ochroletica Gaudin. 
Cape de Moine : Gentiana tenella. 
2° Sépey-Lécherette. 
Sépey : Lythrnm Salicaria, rr. ; Orchis Morio, Chcerophyllum 
aureum. 
La Mosse : Trifolium fragiferum. 
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Les Caudrays : Trifolium aureum, Geranium silvaticum, var. 
roseum ; G. silvaticum, var. brachystemon ; Seclum sexangulare, 
Antennaria margaritacea (au bord de l'ancien chemin), Rubiis 
Vïllarsianus, Carlina acaulis, var. caulescens. 
Les Champs : Primula media, Lycopodium clavatum, Senecio 
nemorensis. 
Comballaz et environs : Narcissus radiiflorus, Cirsium hy-
bridum, Cirsium subalpinum, Ophioglossum vulgatum, Hiera-
chtm prenanthoïdes, var. perfoliatum ; Orchis pallens, rr.; He-
racleum montanum, Chcerophyllum aureum, Cirsium rigens, 
Circcea intermedia, Achillea Ptarmica, Orobanche Scabiosœ, 
Cirsium prœmorsum. 
Forêt de Mimont : Corallorrhiza innata, Listera cordata. 
By des Bioles : Char a hispida, Equisetum limosum, Sparga-
nium minimum. 
Plaines Mosses : Hieracium elongatum, Gymnadenia conopea, 
var. albiflora, rr.; Eriophorum gracile, Cirsium Heerianum, 
Catabrosa aquatica, Cirsium subalpinum. 
Dorchaud : Leontopodium alpinum, Rhododendron interme-
dium. 
Sonnaz : Eriophorum gracile, Cirsium Heerianum. 
La Praysaz : Hieraciutn alpinum, forma Halleri Vill.; Strep-
topus amplexifolius, rr.; Phegopteris polypodioides. 
Bords de l'Hongrin : Equisetum variegatum. 
Alpes de Liozon-Chaussy : Gnaphalium vorvegicum, forma 
elongata Merm.; Hieracium alpinum (abondant entre les Lacs 
et la Chenau), Hieracium pïliferum, Hieracium Gaudini, Hie-
racium murorum, var. alpestre; Ranunculus trichophyllus (mare 
du lac Liozon), Gentiana Thomasii, Chamceorchis alpina, Gera-
nium silvaticum, var. brachystemon; Primula auricula (ver-
sant N.-O.), Pinus Cembra! Leontopodium alpinum, une seule 
touffe. 
La Chenau : Phaca alpina, Allium Victoriaiis, Salix her-
bacea (au col). 
Alpe du Là-Haut : Hieracium glanduliferum, rr.; Sieversia 
reptans. 
La Paraz : Trisetum subspicatum, Gentiana imbricata Schl.; 
Artemisia spicata, Mutellina; Elyna spicata, Car ex nigra, 
atrata. 
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S'' Sépey-La Pierra du Moëllex. 
Ophrys myodes, Cynoglossum officinale, Cornus mas, Galium 
rottindifolium. 
Pied du Mont-d'Or : Orchis pollens. 
Mont-d'Or : Coronilla vaginalis, Pinus sylv., var. uncinata; 
Carexfirma, Saxifraga cœsia. 
La Pierra : Juncus triglumis. 
La Bavausaz : Corydalis solida, Gagea lutea, Phleum Michelii. 
4° Sépey-Chamossaire. 
Au Velar : Salvia verticillata. 
Joux Crot : Rubus Bellardii. 
Perche : Hieracium alpinum, Cystopteris montana. 
Bretayes : Erigeron Villarsii, Viola calcarata, var.flava et alba. 
5° Sépey-Leysin. 
Près Sépey : Conyza squarrosa, Digitalis media, Trifolium 
ochroleucum, Erimts alpinus. 
En Combaz : Potentïlla Nestleriana ? Lycopodium clavatum, 
Gymnadenia conopea, var. albiflora, rr.; Dianthus superbus, 
Orobanche caryophyllacea (f. à stigmate jaune), Paradisia Li-
liastrum. 
Rouvenaz : Orchis Morio, rr.; Orchis odoratissima. 
Crêtaz : Thlaspi alpestre. 
Le Flot : Trinia vulgaris. 
En Essert (Leysin) : Gymnadenia odoratissima (les deux 
variétés). 
Leysin : Oephalaria alpina. 
6° Sépey-Aigle. 
Près Sépey : Lamium maculatum, var. albiflorum, abondant 
dans un taillis. 
Le Pont : Arum maculatum, une seule station; Ranunculus 
auricomus, des deux côtés de la Grande-Eau, vers le pont de 
la Tine. 
Essergillod : Cypripedium Calceolus. 
Vuargny : Goodyera repens, Carex alba. 
Sépey. 23 juillet 1886. 
